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BOSTON :_ 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF -
MUS IC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Ethan Sloane , Director, School of Music 
Two Duets 
BOST01! UfJ IVERS ITY 
VOCt\L · EPSEMBLE 
THOMAS.DUNN 
conductor 
1. An des lust'gen Brunnens 
Rand (Goethe) 
2. So sind wir Botschafter (St. Paul) 
Four Duets 
1. Solitario bosco ombroso 
2. Lamie Fille, il mio bel foco 
3. Dite almeno, amiche fronde 
4. Ahi, ch'e il suon del rio che frange 
Liebeslieder Walzer. op. 52 (Daumer) 
--INTERMISSION--
Three Duets 
1. La Regata Veneziana (Pepoli) 
2. La Pesca (Metastasio) 
3. I Marinai (Pepoli) 
Five Quartets 
1. Warum (Goethe), op. 92 no. 4 
2. 0 schBne Nacht (Dawner), op. 92 no. 1 
3. Neckereien (mthrisch), op. 31,no. 2 
4. Sp~therbst (Allmers), op. 92 no. 2 
F. Mendelssohn 
(1809-1847) 
L. Cherubini 
(1760-1842) 
J. Brahms 
(1833-1897) 
G.A. Rossini 
(1792-1868) 
J. Brahms 
5. An die Heimat (Sternau), op. 64 no. 1 
Professor Dunn is a member of the School of Music faculty • 
The use of recording devices during public performances is 
forbidden. 
30 November 1984 
Friday, 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
CONCERT PERSONNEL 
William Gray~ pia,no 
Mendelssohn Duets: Ann Rogers · 
·David Parker · 
John ,.Roche · 
David Parker 
' . 
Cherubini Duets: · Valerie Wall 
Janet Ghvatai Co ll-e-ef'/'fl~ 
,, 
Br~hms Liebeslieder Quartets: 
.pro .up I · 
Jo.n -e..t-CI\~ Lau1;..1 Cereoraa, 11.,. s 1-6 · 
·tl:i .zabeth McDonald 
Ross Price 
William Michals. Jr. 
i--..,O.\J,...r0- Co,c.,c'\O-:,(.·-'·coJ l ciao Mahan, · ,,., s 7_:.-12 ·
Group II 
Helen Grimillion 
. , 
·zoe Germaine · 
Stefan Battle 
Graham Ramsey 
Rossini Duets and Brahms Quartets: 
Robin Ginenthal 
Jennifer Maxwell 
Esperanza Berry 
Martin Kelly 
Brett Johnson 
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